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JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS





Setelah mendapatkan pengarahan dan bimbingan, maka laporan PPL individu
yang disusun oleh:
Nama : MONICA JESSI DORA
NIM : 11204241018
Program Studi : Pendidikan Bahasa Prancis
Fakultas : Bahasa dan Seni
Diajukan sebagai hasil akhir dari pelaksanaan program PPL Universitas Negeri
Yogyakarta di SMA NEGERI 8 PURWOREJO dari tanggal 14 Juli 2014 sampai
dengan 17 September 2014. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.
Demikianlah pengesahan ini saya berikan semoga dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana mestinya.
Purworejo, 17 September 2014
Dosen Pembimbing,
Ch. Waluja Suhartono, M.pd
NIP. 1971040320050 1 1 001
Guru Pembimbing,
Dra. Subariyem
NIP. 19650422 1951 2 2 002
Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 8 Purworejo
Drs. Suhartono, M.M.
NIP. 19621005 198803 1 012
Koordinator KKN-PPL





Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan
KKN - PPL di SMA Negeri 8 Purworejo dapat terlaksana dengan baik. Dalam
pelaksanaan KKN - PPL ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak.
Dengan selesainya laporan ini penyusun ingin berterima kasih kepada:
1. Dr. Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah
memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN-PPL
2. Drs. Suhartono, M.M, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Purworejo
3. Heriyanto, S.Pd,  Koordinator KKN-PPL di SMA Negeri 8 Purworejo
4. Pujiana, M. Si,  Dosen Pembimbing Lapangan KKN UNY
5. Ch Waluja Suhartana, M. Pd Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY
6. Dra. Subariyem, Guru Pembimbing di SMA Negeri 8 Purworejo
7. Seluruh Guru, Staff dan karyawan di SMA Negeri 8 Purworejo
8. Papa, Mama dan segenap keluarga yang selalu bersabar dan memberikan doa
9. Tim KKN-PPL UNY dan UMP 2014 atas kerjasama yang menyatukan kita
10. Ajeng, Nur, Anis, Mut, Toru, Heri, dan Marwan atas kebersamaan dan kerjasama
dan pertemanan yang luar biasa
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu
terlaksananya kegiatan KKN-PPL di SMA Negeri 8 Purworejo
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN-PPL ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu penyusun mohon maaf kepada semua pihak bila terdapat
kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saran dan kritik
yang mambangun sangat diharapkan agar kegiatan selanjutnya menjadi lebih baik lagi.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.
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Semester Khusus Tahun Ajaran 2014/2015
Oleh : Monica Jessi Dora
RINGKASAN KEGIATAN
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk
melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) bertujuan untuk melatih praktikan dalam menerapkan kemampuannya
dan pengetahuannya serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan. Dengan demikian, praktikan diharapkan mempunyai bekal dan pengalaman
sebagai calon pendidik yang berkualitas. Selain itu juga memacu pengembagan sekolah
atau lembaga dengan cara menumbuhkan motivasi atas dasar kekuatan sendiri serta
meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY dan pihak sekolah.
Kegiatan PPL di SMA Negeri 8 Purworejo, merupakan salah satu kesempatan
bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan kependidikan dalam mengamalkan ilmu
yang telah didapat di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata di lingkungan
sekolah.
Program PPL di SMA Negeri 8 Purworejo, dilaksanakan pada tanggal 14 Juli
sampai 17 September 2014. Dalam kegiatan praktik mengajar di Sekolah, secara
langsung praktikan dibimbing oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing. Pada
pelaksanaan PPL ini praktikan mendapatkan bagian mengajar di kelas XI IIS 2 dan X
IIS 2.
Setelah melakasanakan praktik mengajar, praktikan mendapatkan banyak
pengalaman mengajar dilapangan, mengetahui cara membuat perangkat pembelajaran,
selain itu praktikan juga dapat mengetahui bagaimana mengelola kelas dengan baik.
